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использования кредитных ресурсов банками необходимо также осуществлять корректировку ло-
кальных нормативных актов. 
Из всего вышесказанного следует, что банковское кредитование в настоящий момент развива-
ется в русле стабилизационной финансовой политики, при этом прогнозируется, что условия кре-
дитования в белорусских рублях будут пересматриваться в большей степени в сторону смягчения, 
а условия предоставления кредитов в иностранной валюте – в сторону ужесточения [2]. 
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Процентная политика банков является одним из важнейших элементов их общей политики и 
представляет собой совокупность мер в области установления и урегулирования процентных ста-
вок по привлечению и размещению денежных средств, направленных на обеспечение рентабель-
ности и ликвидности банковской деятельности и рычагом воздействия на реальный сектор эконо-
мики. 
Приоритетом процентной политики является поддержание положительного уровня процентных 
ставок в реальном выражении в экономике как важного условия для обеспечения ценовой ста-
бильности и сохранности сбережений вкладчиков, доступности кредитных ресурсов для предпри-
ятий реального сектора экономики. 
Основной целью процентной политики является рост экономики, сдерживание инфляции, 
обеспечение стабильности национальной валюты, поддержание интересов приоритетных произ-
водств и секторов народного хозяйства. 
Существует множество макроэкономических факторов, которые влияют на уровень банковско-
го процента. Основными из них являются: 
1) уровень ставки рефинансирования; 
2) темпы инфляции; 
3) конъюнктура денежного рынка. 
На микроуровне процентные ставки устанавливаются под влиянием конкуренции на рынке 
кредитных и депозитных услуг, характера отношений между банком и клиентом, направления де-
позитной и кредитной политики банка и т.д. 
Процентные ставки центрального банка страны являются ориентиром для ставок банков стра-
ны, влияют на их ликвидность. Основой всех процентных ставок кредитного рынка является офи-
циальная ставка центрального банка – ставка рефинансирования. 
Ставка рефинансирования – ставка Национального банка Республики Беларусь, являющаяся 
базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая 
основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам 
[1]. 
На данном этапе в Республике Беларусь она составляет 25 %. На протяжении 3 лет можно заме-
тить, что ставка рефинансирования постоянно изменялась, отражаю ситуацию в экономике и де-











Рисунок – Динамика ставки рефинансирования и уровня инфляции в Республике Беларусь за пе-
риод 2013–2015 гг., %. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2].  
 
Данные рисунка показывают, что на фоне ускорения инфляционных процессов с начала 2013 
года наблюдалось значительное  понижение ставки рефинансирования и ставок по операциям 
Национального банка.  
Одновременно с колебанием ставки рефинансирования наблюдалось колебание  средних ставок 
по депозитам и кредитам для физических и юридических лиц в национальной валюте (таблица 1). 
 
Таблица – Средние ставки по депозитам и кредитам в национальной валюте за 2015 год 
(%,годовых) 
 
По новым банковским вкладам (депозитам) 
 январь февраль июнь сентябрь декабрь 
Юридических лиц 37,5 38,3 21,5 25,1 24,3 
Физических лиц 43,4 47,2 25,6 24,9 24,1 
 
По новым кредитам банков 
 январь февраль июнь сентябрь декабрь 
Юридических лицам 40,4 42,4 38,3 33,6 32,8 
Физических лицам 36,3 36,7 31,1 28,0 26,3 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2]. 
 
 На протяжении 2015 года ставки по депозитам постепенно снижались – с 37,5% годовых до 
24,3% для юридических лиц и с 43,3% до 24,1%.  Средние процентные ставки по кредитам с нача-
ла 2015 года снизились на 7,6% (с 40,4% до 32,8%) для юридических лиц и на 10% (с 36,3% до 
26,3%) для физических лиц. Таким образом, при снижении ставки рефинансирования будет 
наблюдаться и снижение ставок на депозиты и кредиты. 
Согласно Указу Президента Республики Беларусь «Об утверждении Основных направлений 
денежно– кредитной политики Республики Беларусь на 2016 год», процентная политика будет 
направлена на поддержание процентных ставок в экономике на положительном уровне в реальном 
выражении и обеспечение превышения доходности сбережений в белорусских рублях над валют-
ными сбережениями. По мере замедления инфляционных процессов продолжит снижаться и сто-
имость кредитных ресурсов[3].  
Таким образом, динамика ставки рефинансирования, а также ставок на кредитно–депозитном 
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кредитной сферы. Процентная политика белорусских банков в условиях замедления темпов ин-
фляции должна быть направлена на ускорение экономического роста. 
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В последнее время юридические и физические лица оптимизировали свои портфели активов в 
пользу иностранной валюты, и в стране существовал перманентный спрос на доллары США и ев-
ро, что негативно отражалось на развитии национальной экономики и укреплении белорусского 
рубля, вследствие чего осложнялось проведение независимой национальной денежной, курсовой и 
бюджетной политики. Долларизация увеличивает не поддающийся контролю элемент денежной 
массы, позволяет использовать иностранную валюту в качестве инструмента сбережений, способ-
ствует утечке капитала за границу и оказывает влияние на экономическую безопасность[1]. Одна-
ко в связи с некоторым снижением темпов экономического роста ситуация стала несколько ме-
няться. Белорусские граждане в январе–феврале 2016 года продали валюты на 42,8 миллионов 
долларов США больше, чем купили, о чем свидетельствуют статистические данные Национально-
го банка (табл.). Это может быть связано с тем, что население начинает использовать свои валют-
ные сбережения в связи с продолжающимся падением доходов в реальном выражении. 
 
Таблица – Показатели, характеризующие динамику валютно–обменных операций физическими 
лицами  млн. долларов США 
 
  
2016 год,  
январь–февраль 
1. Покупка 1050,88 
1.1. Наличной валюты 797,05 
1.2. Безналичной валюты 253,83 
2. Продажа 1008,08 
2.1. Наличной валюты 894,15 
2.2. Безналичной валюты 113,93 
3. Сальдо 42,80 
3.1. Наличной валюты –97,10 
3.2. Безналичной валюты 139,91 
 
Заработная плата является основным источником дохода белорусских граждан. В общем объе-
ме денежных доходов оплата труда занимает 61,3%, доходы от предпринимательской и иной дея-
тельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и дру-
гие трансферты населению) – 23,1%, доходы от собственности и прочие доходы – 7,4%. Очевидно, 
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